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บทคดัย่อ  
บทความน้ี มเีป้าหมายเพือ่อธบิายถงึ การศกึษาการใชเ้วลาวา่ง และแหล่งการเรยีนรูใ้นการใชเ้วลาวา่ง
ทีม่บีทบาทต่อการพฒันาคุณภาพชวีติ ทัง้น้ีผู้เรยีบเรยีงได้เสนอเป็น  4 องค์ประกอบของแหล่งเรยีนรูใ้นการใช้
เวลาว่างทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการส่งเสรมิคุณภาพชวีติ ซึง่ได้แก่  การเรยีนรูข้องแต่ละบุคคลในการใช้เวลาว่าง 
สถาบนัครอบครวักบัการศกึษาการใชเ้วลาวา่ง สถาบนัการศกึษากบัการศกึษาการใชเ้วลาว่างและสถาบนัสงัคม




คาํสาํคญั: การศึกษาการใช้เวลาว่าง, คณุภาพชีวิต 
 
บทนํา 
มนุษยทุ์กคนมเีวลา 24 ชัว่โมงเท่ากนั ในแต่ละวนัการใชเ้วลาของคนมคีวามแตกต่างกนั บางคนมกีาร
วางแผนเตรยีมการเป็นอยา่งด ีบางคนกใ็ชเ้วลาเพื่อใหผ้่านไปวนัๆ และยิง่ในปจัจุบนัการแขง่ขนัในดา้นธุรกจิทวี
ความรุนแรง ต่างคนต่างมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ เงนิตรา เพื่อความอยู่รอดและการมชีวีติที่ดขี ึน้ ส่งผลถงึการมี
เวลาวา่งทีล่ดลง และบางคนยงัขาดความรูแ้ละทกัษะในการใชเ้วลาวา่งทีม่อียูน้่อยนัน้อยา่งชาญฉลาด เคราส ์(Kraus, 
1971: 253) ไดใ้หค้ําจํากดัความของเวลาว่าง (Leisure) คอื เวลาว่างจากกจิกรรมทีจ่ําเป็นอื่นๆ ว่างจากการ
ทาํงานประจาํ เวลานอน หรอืเวลาทีป่ระกอบกจิวตัรประจําวนั และทีป่รกึษานิตยสาร Leisure Today ไดใ้หค้ํา
จาํกดัความของเวลาวา่งวา่  “เวลาวา่งเป็นชว่งเวลาทีน่อกเหนือจากการทาํงานเสรจ็สิน้แลว้ และเป็นการช่วยเตมิ
เตม็ชวีติของเขาใหส้มบูรณ์” และยงัใหอ้กีความหมายวา่ ชัว่โมงของเวลาวา่งเป็นช่วงเวลาทีอ่สิระทีส่ามารถเพิม่
คุณค่าของมนุษย ์และเป็นผลติผลของมวลสมาชกิในสงัคม (Editorial Advisory Board, 1972: 15) การใชเ้วลา
วา่งยงัเป็นแนวทางหน่ึงในการเสรมิสรา้งการมคีุณภาพชวีติทีด่ ี(Quality of Life)  และการมสีขุภาพรา่งกายที่
แขง็แรง วสิเบอรก์ (Wrisberg,1996: 393-394)   
                                                 
* นิสิตปริญญาเอก หลกัสูตร กีฬา นนัทนาการและการท่องเท่ียว สาขาการจดัการนนัทนาการ คณะพลศึกษา 
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 มนัดี ้(Mundy,1998) อธบิายว่า การศกึษาการใชเ้วลาว่าง เป็นกระบวนการพฒันาความคดิและพฒันา
ความเขา้ใจในการใชเ้วลาวา่งของแต่ละบุคคลต่อตนเอง ในรปูแบบการดาํเนินชวีติ และสงัคมของตน  และแดท
ตโิล (Dattilo, 2002) กล่าวว่า การศกึษาการใชเ้วลาว่างเป็นการเปิดโอกาสแต่ละบุคคลเพื่อเพิม่คุณภาพชวีติใน
การใชเ้วลาว่าง สรา้งความเขา้ใจในศกัยภาพ ความทา้ทายในการใชเ้วลาวา่ง เขา้ใจบทบาทของการใชเ้วลาว่าง
ต่อคุณภาพชวีติ ซึง่ไดร้บัความรู ้ทกัษะ และเกดิความซาบซึง้ในการใชเ้วลาวา่ง ดงันัน้ การศกึษาการใชเ้วลาวา่ง 
คอื กระบวนการทีแ่ต่ละบุคคลไดร้บัความพงึพอใจในการใชเ้วลาว่าง และตระหนักถงึผลกระทบต่อคุณภาพชวีติ 
การเรยีนรูท้กัษะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชเ้วลาว่าง เช่น กจิกรรมนันทนาการ ทกัษะการแกป้ญัหา และการตระหนัก
ในการเรยีนรู ้และเขา้ถงึการใชเ้วลาวา่ง ผูเ้ขา้รว่มจะไดร้บัสขุภาพทีด่ ีเกดิความพงึพอใจ และความสนุกสนานใน
การเขา้รว่มกจิกรรมการใชเ้วลาวา่ง  
สตมัโบและพเีตอรส์นั (Stumbo & Peterson,2004) ใหค้าํจาํกดัความของการศกึษาการใชเ้วลาวา่งวา่ 
เป็นองค์ประกอบทีค่รอบคลุมการใหบ้รกิารการใชเ้วลาว่าง โดยจะเน้นถงึทกัษะ ทศันคตแิละความรูข้องการใช้
เวลาว่าง การสนับสนุนและใหค้ําแนะนําทกัษะกจิกรรม การจดัสิง่อํานวยความสะดวก โดยมุ่งเน้นใหผู้เ้ขา้ร่วม
เกดิพฒันาการดงัน้ี การตระหนักรูก้ารใชเ้วลาว่าง ทกัษะการมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคม แหล่งทรพัยากรของการใช้
เวลาว่าง ทกัษะในกิจกรรมการใช้เวลาว่าง และ กิจกรรมการใช้เวลาว่าง ควรจดัสรรสิง่แวดล้อมที่ปลอดภยั 
ผูเ้ขา้ร่วมสามารถพฒันาศกัยภาพ พฒันาทกัษะทางสงัคม และทกัษะในการเป็นผูนํ้า โดยแหล่งเรยีนรูใ้นการใช้
เวลาว่างทีม่บีทบาทต่อการพฒันาคุณภาพชวีติ คอื ตนเอง ครอบครวั โรงเรยีน และสงัคม จากแนวความคดิน้ีผู้
เรยีบเรยีงไดนํ้าเสนอแหลง่การเรยีนรูข้องการศกึษาการใชเ้วลาวา่ง 4 แหล่งการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ การเรยีนรูข้องแต่ละ
บุคคลในการใชเ้วลาวา่ง สถาบนัครอบครวักบัการศกึษาการใชเ้วลาวา่ง สถาบนัการศกึษากบัการศกึษาการใชเ้วลาวา่ง 
และสถาบนัสงัคมกบัการศกึษาการใชเ้วลาวา่ง 
ดงันัน้สามารถสรปุการศกึษาการใชเ้วลาวา่ง คอื กระบวนการพฒันาความคดิ และเสรมิสรา้งประสบการณ์ใน
การใชเ้วลาวา่งเพือ่ใหเ้กดิความสขุ และความพงึพอใจของแต่ละบุคคล 
1.  การเรียนรู้ของแต่ละบคุคลในการใช้เวลาว่าง 
 มนุษยทุ์กคนมกีารเรยีนรูต้ ัง้แต่เกดิจนกระทัง่เสยีชวีติ ในการเรยีนรูม้ที ัง้ตัง้ใจและไม่ตัง้ใจ ในหอ้งเรยีน




เพิม่ระดบัคุณภาพชวีติ เน็กเล่ย ์(Negley, 2002) ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาผลประโยชน์ของการใชเ้วลาวา่งเป็น
ตวัไกล่เกลีย่ของผลกระทบจากแรงจูงใจการใชเ้วลาว่างในการสรา้งความพงึพอใจในชวีติ จากการศกึษาพบว่า
แรงจูงใจในการใช้เวลาว่างมอีิทธิพลสําคญัต่อประโยชน์ในการใช้เวลาว่าง และแรงจูงใจในการใช้เวลาว่างมี
อทิธพิลโดยตรงต่อความพงึพอใจในชวีติ ผา่นทางผลรวมของแรงจงูใจในการใชเ้วลาวา่ง ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
ลแีละลนิ (Lee & Lin, 2009) ดงันัน้ผูท้ีรู่ส้กึมคีวามสขุและมคีวามพงึพอใจในชวีติ กจ็ะสง่ผลถงึการมคีุณภาพชวีติ
ทีด่ ี
มนัดี ้(Mundy, 1998) ไดเ้สนอกระบวนการศกึษาการใชเ้วลาวา่ง โดยแบง่เป็น 5 ลาํดบัขัน้ ดงัน้ี  
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1. การตระหนกัรูก้ารใชเ้วลาวา่ง 
2. การตระหนกัรูต้นเอง  
3. การตดัสนิใจ  
4. ทกัษะการใชเ้วลาวา่ง  
5. ปฏสิมัพนัธท์างสงัคม  
ในองค์ประกอบจะมคีวามสมัพนัธก์นั โดยจะมุ่งเน้นไปที่ การตดัสนิใจจะเป็นตวัเชื่อมในทุกๆองค์ประกอบ และ 
เมื่อบุคคลนัน้มคีวามรู ้และประสบการณ์ จะสามารถพฒันาและจดัการกบัปญัหา ส่งผลใหช้วีติมมีาตรฐานดขีึน้







ภาพประกอบ 1  กระบวนการของการศกึษาการใชเ้วลาวา่ง 
ทีม่า: Jean Mundy. (1998) 
 
 โดยการตดัสนิใจด้วยตวัเองเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างอิสระ สิง่แวดล้อมสามารถเป็น
ตวักระตุ้นใหเ้กดิการตดัสนิใจดว้ยตวัเอง  แดทตโิล (Dattilo, 2002) ดงันัน้ การเสรมิสรา้งโอกาสในการเรยีนรู้
ของแต่ละบุคคล ควรจดัสรรประสบการณ์ที่มคีวามหลากหลายเพื่อเพิม่ทางเลอืกใหก้บัตวัเอง อกีทัง้ยงัสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคลไดอ้กีดว้ย 
2.  สถาบนัครอบครวักบัการศึกษาการใช้เวลาว่าง  
สถาบนัครอบครวัเป็นสถาบนัแรกที่จะสามารถให้การอบรม สัง่สอน เลี้ยงดู ให้ความรกั ความอบอุ่น 
และปลกูฝงัจติสาํนึกทีด่ใีหแ้ก่เดก็ หากผูนํ้าครอบครวัมคีวามรู ้รวมถงึทศันคตทิีด่ต่ีอการใชเ้วลาวา่ง และสามารถ
นําความรูใ้นการใชเ้วลาวา่งทีเ่หมาะสมนํามาปรบัใชก้บักจิกรรมต่างๆ ในครอบครวัเพื่อใหส้มาชกิในครอบครวัมี
ปฏสิมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั และสามารถใชเ้วลาวา่งต่างๆ รว่มกนัไดอ้ยา่งลงตวัโดยจะก่อใหเ้กดิ ความรกั ความเขา้ใจ
กนัมากขึน้ และกระบวนการในการเร ียนรู้การใช้เวลาว่างของบุคคลในครอบครัวจะแปรเปลี่ยนไปตาม
ช่วงวัย สภาพร่างกาย สภาพสงัคมสิ่งแวดล้อม การศึกษาและระดับฐานะทางการเงิน  
กระบวนการการศกึษาการใชเ้วลาวา่งควรมกีารสอดแทรกเขา้ไปในทุกๆ ชว่งวยัและวยัทีค่วรสอดแทรก




   1. การตระหนกัรู้ 
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กบั วลิเลีย่ม (Williams, 1969: 143) ไดเ้สนอทฤษฎทีีเ่รยีกวา่ “The Familiarity Theory” เป็นทฤษฎเีกีย่วกบั
ความคุน้เคย จากคํากล่าวทีว่่า ประสบการณ์ในวยัเดก็จะสง่ผลถงึการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างในปจัจุบนั ทฤษฎี
ความคุน้เคยน้ีจะช่วยคน้หารปูแบบการเขา้ร่วมการใชเ้วลาว่างและเป็นเครื่องมอืที่ดทีี่จะช่วยทํานายพฤตกิรรม
มนุษย ์จากทฤษฏดีงักล่าว การใชเ้วลาว่างของเดก็ ผูท้ี่เป็นผูป้กครองควรมกีารคดักรอง และเลอืกใชก้จิกรรม
การใชเ้วลาวา่งทีเ่หมาะสมกบัพฒันาการในแต่ละชว่งวยั 




ครอบครวัจะเป็นการสนับสนุนความสามคัคใีนครอบครวั และความพงึพอใจ ดงัทีก่ล่าวไว ้ถงึความรูส้กึ ความ
สนิทสนม ซึง่เป็นรากฐานทีส่าํคญัสาํหรบัระบบครอบครวัทีจ่ะปรบัเปลีย่นไปตามการเปลีย่นแปลงของวฒันธรรม 
สิง่ทีพ่บในการศกึษาครัง้น้ี คอื ครอบครวัในสงัคมเมอืงของชาวตุรกจีะมสีว่นร่วมกจิกรรมภายในครอบครวัน้อย 
ผลการศกึษายงัพบอกีว่า การใชเ้วลาวา่งของครอบครวัจะมคีวามสมัพนัธอ์ยา่งสงูกบัความพงึพอใจในครอบครวั 
การใชเ้วลาวา่งในครอบครวัจะมบีทบาทสาํคญักบัความพงึพอใจในครอบครวัชาวตุรก ี ซึ่งมคีวามสอดคลอ้งกบั 
โจล ลามอน ซาราส และ เรย-์มอนด์ (Joel, Ramon, Sarah & Raymond, 2009: 205-223) ไดท้าํการศกึษา
ความพงึพอใจการใชเ้วลาว่างในครอบครวั และความพงึพอใจกบัชวีติครอบครวั ผลการศกึษาพบว่า 
ความสมัพนัธ ์ระหว่างความพงึพอใจในการใชเ้วลาว่างทัง้หมด แปรผนัตรงกบัความพงึพอใจในชวีติ
ครอบครวั 
 ศกัดภิทัร ์เฉลมิพฒุพิงศ ์(2549) ไดท้าํการศกึษาผลของการเขา้รว่มการใชเ้วลาวา่งทีม่ต่ีอคุณภาพชวีติ
ของผูป้กครองเดก็ออทสิตกิ ผลการวจิยัพบวา่ความสมัพนัธร์ะหวา่ง สถานภาพทางเศรษฐสงัคมกบัคุณภาพชวีติ











ผกูพนักนัน้อยลง ดงันัน้ พอ่แม ่ผูป้กครอง รวมถงึบุตรหลานควรตระหนกัถงึความสาํคญัของการใชเ้วลาวา่งรว่มกนั 
ควรจดัสรรเวลาประกอบกิจกรรมการใช้เวลาว่างร่วมกนั เพื่อสร้างความรกั ความเขา้ใจ และความสามคัคภีายใน
ครอบครวั จากการทีส่ถาบนัครอบครวัเป็นสถาบนัขนาดเลก็ และสมาชกิในครอบครวัมคีวามใกลช้ดิสนิทสนมกนั 
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สมาชกิทุกคนล้วนมคีวามอสิระในด้านของความคดิ แต่สมาชกิควรมกีารรบัฟงัความคดิเหน็ของกนัและกนั ที่
สําคญัควรมกีารสนับสนุนการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์เพื่อพฒันาตนเอง และเปิดโอกาสให้สมาชกิภายใน
ครอบครวัได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของทางโรงเรียน ชุมชน และสงัคม เพื่อเกิดการเรียนรู้และสร้างเสริม
ประสบการณ์ทีห่ลากหลาย 
3.  สถานศึกษากบัการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
“การจดัสรรการใชเ้วลาวา่งเป็นสิง่ทีท่า้ทายของสถานศกึษา” จากคาํกล่าวน้ีสามารถอธบิายความสาํคญั
ของสถานศกึษา คอื เครื่องมอืทีจ่ะเปลีย่นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นทุน ทุนทีว่่าคอื ความรู ้ประสบการณ์ตามความ
สนใจ เวลาว่างตอ้งตดัสนิใจในการเลอืก ซึ่งองิจาก ค่านิยม ความพงึพอใจ ความสนใจ และทกัษะ ถา้มเีวลาวา่ง
เกดิขึน้ทุกคนลว้นตอ้งการทีจ่ะมคีวามสขุ ความสนุกสนานเพลดิเพลนิ บทบาทของสถานศกึษาตอ้งการใหผู้เ้รยีน
ไดคุ้น้เคยกบัความสนใจในตลอดชวีติ มคีวามสนใจในศลิปะ ดนตร ีละคร การศกึษานอกสถานที ่งานหตัถกรรม 
เตน้ราํ กฬีา และเกม นอกจากน้ียงัมงีานอดเิรกซึง่ทุกสิง่ทีก่ล่าวมาลว้นสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนมชีวีติทีด่ ี(Good Life)  
ดงันัน้ กจิกรรมที่ทางสถานศกึษาจดัขึน้ต้องสอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รยีน กระตุ้นพฒันาการ เสรมิสรา้ง
ความคดิสรา้งสรรค์ที่สาํคญัมกีารจดัสรรและสรรสรา้งโอกาสให้กบัผูเ้รยีน ตวัอย่างเช่นการผสมผสานกจิกรรม
นันทนาการในรายวชิาสอนเพื่อความสุขในการเรยีนซึ่งส่งผลถงึนันทนาการตลอดชพี (Lifelong Recreation) 
และ สตเีวน ทลูสิ ซานเชต และกอนซาเลส  (Stevens, et/al 2002) เสนอวา่ โปรแกรมทีท่างโรงเรยีนควรจดัเพื่อ
สนับสนุนใหผู้เ้รยีนเกดิกระบวนการเรยีนรู ้และควรมสีถานทีท่ีป่ลอดภยัและเหมาะสมหลงัชัว่โมงเรยีน เพื่อเป็น
สถานทีส่าํหรบัทาํการบา้น รวมทัง้ผูเ้รยีนสามารถเขา้ถงึกจิกรรม และมสีว่นรว่มกบักลุ่ม รวมถงึเพิม่ทกัษะในการ
ตดิต่อสือ่สารและการจดัการ การศกึษาการใชเ้วลาวา่งในโรงเรยีนยงัเน้นไปทีก่ารสง่เสรมิวถิชีวีติเชงิสขุภาพ การ
พฒันาสงัคม เศรษฐกจิ และชุมชนเมอืง โดยกจิกรรมทางกายส่งเสรมิใหเ้พิม่สุขภาพที่ดขีองเดก็เลก็ วยัรุ่น ใน
ชุมชน การศกึษาศาสตรข์องการใชเ้วลาว่าง เช่น ศลิปะ วฒันธรรม พลศกึษา นันทนาการ และกฬีา เพื่อทําให้
เกดิประโยชน์สงูสุด เกดิความสนุกสนาน ค่อนขา้งประสบความสาํเรจ็ตลอดปี โปรแกรมการศกึษาการใชเ้วลา
ว่างควรได้รบัการสนับสนุนทางด้านนโยบาย ด้านการเงนิ เพื่อให้เด็กเกิดศกัยภาพ พีซาเวนโต และบุชเช ่
(Pesavento & Bushey, 2008) 
 ในดา้นของการจดัการเรยีนการสอน หลกัสตูร มคีวามสาํคญัเป็นอย่างยิง่กบัการจดัการเรยีนการสอน
โดย รสักนิ และซวิาน (Ruskin & sivan,1995) ไดเ้สนอเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และยุทธวธิทีีเ่ฉพาะในหลกัสตูร
การศกึษาการใชเ้วลาวา่งของโรงเรยีน โดยมุง่เน้นทีก่จิกรรมการเรยีนรู ้ทีใ่ชว้ตัถุประสงค ์กจิกรรมการเรยีนรู ้ผล
การเรยีนรูค้าดหวงั โดยวตัถุประสงคข์องโมเดลสรุปไดด้งัน้ี ทกัษะการเรยีนรูแ้ละพฒันาการ ความรูข้องแนวคดิ
รวบยอด การพฒันาความอยากรูส้ ิง่แปลกใหม่ การใช้ขอ้มูลข่าวสารของแหล่งทรพัยากร  การพฒันาความคดิ
รวมถงึความภาคภูมใิจ การแสดงออกทางอารมณ์ การพฒันาความสามารถในการแสดงออกอย่างสรา้งสรรค ์
จากวตัถุประสงค์ของการศกึษาการใช้เวลาว่างน้ี มสี่วนเกี่ยวขอ้งและสนับสนุนองค์ประกอบของคุณภาพชวีติ 
โดยมคีวามสอดคลอ้งกบั “เป้าหมายของการศกึษาการใชเ้วลาวา่ง คอื ความสามารถของแต่ละบุคคลทีจ่ะทาํให้
คุณภาพการดาํรงชวีติของพวกเขาสงูขึน้โดยผา่นการใชเ้วลาวา่ง” 
มนัดี ่(Mundy, 1998) เสนอแนวคดิทีว่า่ การศกึษาการใชเ้วลาวา่งเป็นการเขา้ถงึศนูยก์ลางของเดก็ คอื 
กระบวนการที่พฒันาคุณภาพชีวิตอย่างยัง่ยืน ความหมายของหลกัสูตรการใช้เวลาว่างประกอบด้วย การ
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ท่องเที่ยว กีฬา กิจกรรมเชิงวฒันธรรม การพฒันาทางสติปญัญา การศึกษาสิทธิและหน้าที่ของประชากร 
การศกึษาสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม ม ี3 สิง่ทีเ่ขา้ถงึการศกึษาและการเรยีนการสอน: จติวทิยาคอืศูนยก์ลางของ
เดก็ ทางสงัคมวทิยาคอืศนูยก์ลางของชุมชน หลกัปรชัญา คอืศนูยก์ลางทางความรู ้
ซวิาน (Sivan,1995) ไดท้ําการศกึษาการใชเ้วลาว่างกบัการเรยีนรู ้และการศกึษารปูแบบการใชช้วีติ
ของเยาวชนในประเทศฮ่องกง ผลการศึกษาพบว่า การเรยีนในชัน้เรยีนผู้เรยีนจะมสีมัพนัธภาพที่ดีขึ้น และ
กระบวนการกลุ่มที่ดขี ึน้ เน่ืองจากการใชเ้วลาว่างและกจิกรรมกลุ่มต่างๆ ส่งผลถงึการไดเ้รยีนรู ้การปรบัตวัใน
สงัคมที่ดกีบักลุ่มเพื่อน ดงันัน้ การจดัการเรยีนการสอน ผู้สอนควรใช้กระบวนการกลุ่มเขา้มามสี่วนร่วมเพื่อ
พฒันาการทางสงัคมทีด่ขี ึน้ ซึ่งส่งเสรมิองคป์ระกอบของคุณภาพชวีติ และในองค์ประกอบดา้นร่างกาย  โชว  
โนวและโจน (Cho, Know, & Jeon, 2010) ไดท้าํการศกึษาเดก็หญงิในระดบัมธัยมศกึษาในประเทศเกาหลใีน
การใชเ้วลาว่างกบักจิกรรมพลศกึษา ผลการศกึษาพบว่ารอ้ยละ 75 ใชเ้วลาว่างไปกบักจิกรรมสว่นตวั โดยเป็น
กจิกรรมทีไ่ม่มกีารแข่งขนั และรอ้ยละ 88.3 อยู่ในกลุ่มทีไ่ม่กระตอืรอืรน้และตํ่ากว่าระดบัทีจ่ะไดร้บัประโยชน์ใน
การเกณฑ์สุขภาพ และไม่มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัในด้านกิจกรรมทางกายระหว่างเด็กมธัยมศกึษา
ตอนต้นและตอนปลาย และผลการศึกษายงัพบอีกว่า นักเรียนในระดบัมธัยมศึกษาไม่ได้รบัการดูแลอย่าง
เพยีงพอและเหมาะสม และการใชเ้วลาวา่งยงัมลีกัษณะแบบเดมิๆ ไมม่คีวามแปลกใหมแ่ละทา้ทาย สง่ผลถงึการ
เขา้รว่มจากงานวจิยัดงักลา่ว พบไดว้า่ สถานศกึษายงัไมใ่หค้วามสาํคญักบัการประกอบกจิกรรมในชว่งเวลาวา่ง   
ศกัดภิทัร ์เฉลมิพุฒพิงศ ์และภุชงค ์รุ่งอนิทร ์(2550) ไดท้ําการศกึษาการใชเ้วลาวา่งและปจัจยัทีส่ง่ผล
ใหเ้กดิความสขุของนิสติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสกลนคร ทัง้น้ีวธิกีารวจิยั 
ไดท้าํการเผยแพรค่วามรูใ้นดา้นการใชเ้วลาวา่งและอธบิายเครื่องมอืทีใ่ชอ้ยา่งชดัเจนและผลการศกึษาพบวา่การ
ใชเ้วลาว่างที่ก่อให้เกดิความสุขมากที่สุด คอื การดูโทรทศัน์ เล่นคอมพวิเตอร ์และการอ่านหนังสอื  นิสติส่วน
ใหญ่มคีวามสขุอยูใ่นระดบัปานกลาง น้อย และมากตามลาํดบั และปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความสขุของนิสติ คอื ปจัจยั
ทางดา้นครอบครวั ปจัจยัดา้นเพื่อน และปจัจยัทางดา้นการเรยีน มากน้อยตามลาํดบั และนิสติไดเ้สนอความคดิ
ในดา้นของการบรหิารจดัการโดยสถานศกึษาควรมกีารจดัสรรสิง่อํานวยความสะดวกเพื่อเอือ้ต่อการใชเ้วลาว่าง 
รวมถงึการซ่อมบาํรงุสิง่อาํนวยความสะดวกทีม่อียูใ่หอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 
ดงันัน้ผูม้สีว่นเกี่ยวขอ้ง ผูบ้รหิารสถานศกึษา คณาจารย ์ควรเหน็ความสาํคญัต่อการจดัการศกึษาการ
ใชเ้วลาว่างในสถานศกึษา ใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกหอ้งเรยีน หลกัสตูรควรเสรมิแทรกดว้ยการศกึษา
การใชเ้วลาวา่ง กจิกรรมอสิระ การจดัสรรสิง่อาํนวยความสะดวกในการใชเ้วลาวา่ง ครผููส้อนควรมคีวามรูท้ศันคติ
ทีด่แีละใหค้วามสาํคญัต่อการใชเ้วลาว่างโดยตระหนักถงึการใชเ้วลาว่างเป็นสิง่ที่มปีระโยชน์ มคีุณค่า และเป็น
มวลประสบการณ์ที่อาจติดตวัไปตลอดชีวิต        ที่สําคญัสถานศึกษาควรเป็นตวัเชื่อมและสร้างเครือข่าย
ระหวา่งสถาบนัครอบครวัและสงัคมใหเ้กดิการมสีว่นรว่มซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ซวิาน (Sivan, 1991) ทีไ่ด้
ทาํการศกึษาทศันคตขิองครแูละนักเรยีนไปยงัการศกึษาการใชเ้วลาวา่ง และบทบาทของโรงเรยีนทีด่าํเนินอยูใ่น
ประเทศฮ่องกง ผลการศกึษาพบว่า โรงเรยีนเป็นตวัแทนของสงัคมควรมกีารสรา้งเครื่อข่ายที่ดกีบัในชุมชน มี
แผนการดําเนินการ รวมถงึกจิกรรมทีร่่วมกบัชุมชนอย่างชดัเจน จากการจดัสรรวางแผนอย่างดปีระสบการณ์
เหล่าน้ีจะเป็นช่องทางสนับสนุนใหผู้เ้รยีนประสบความสาํเรจ็โดยการประยุกต์ใชก้ารศกึษาการใชเ้วลาว่าง โดย
หลกัทีส่าํคญั คอื ทัง้ครแูละนกัเรยีนควรตระหนกัรูถ้งึความสาํคญัของการเขา้รว่มกจิกรรมการใชเ้วลาวา่ง 
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4.  สถาบนัสงัคมกบัการศึกษาการใช้เวลาว่าง 
 สถาบนัทางสงัคม (Social Institution) หมายถงึ องคก์รหรอืกฎเกณฑ ์และระเบยีบแบบแผนของสงัคม
ทีใ่ชเ้ป็นแนวทางในการจดัระเบยีบความประพฤตหิรอืตดิต่อระหวา่งกนัของสมาชกิในสงัคม ซึง่บุคคลในสงัคม
จดัตัง้ใหม้ขีึน้ เพราะเหน็ประโยชน์ว่าเป็นการตอบสนองความจาํเป็นในดา้นต่าง ๆ ของสงัคมและวถิชีวีติของ
สมาชกิใน สถาบนัทางสงัคมและกลุ่มทางสงัคม มอีิทธพิลต่อพฤตกิรรม ความคดิ และค่านิยมของบุคคลและ
สงัคม โดยกลุ่มทีส่าํคญั ไดแ้ก่ กลุ่มครอบครวั กลุ่มสมาคม กลุ่มทางสงัคมขนาดเลก็ และกลุ่มชุมชน ซึ่งกลุ่ม
ต่างๆ เหล่าน้ีจะมกีารตดิต่อสมัพนัธก์นัระหว่างบุคคลและกลุ่มในสงัคม (โครงสรา้งและสถาบนัสงัคม, ม.ป.ป., 
ออนไลน์) 
สถาบนัสงัคม และ สิง่แวดลอ้มสามารถเป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิการตดัสนิใจในการเลอืกใชเ้วลาว่าง  และ
สนบัสนุนใหเ้กดิแรงจงูใจภายใน ในสิง่แวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนัจะสง่ผลถงึผลของการตดัสนิใจทีแ่ตกต่างกนั และได้
ใหค้วามสาํคญัของกระบวนการการศกึษาการใชเ้วลาว่าง และการพฒันาชุมชน กระบวนการทัง้สอง ซึ่งมคีวาม
เหมอืนกนั บรบิทของคุณลกัษณะและองคป์ระกอบพืน้ฐาน และกลยุทธ ์ซึง่มคีวามสาํคญัสาํหรบัการพฒันาของ
แต่ละบุคคล และสงัคม การศกึษาการใชเ้วลาว่างมสีว่นช่วยในการพฒันาชุมชน และประเทศทีม่คีวามแตกต่าง
กนั โปรแกรมการศกึษาการใชเ้วลาวา่งควรทีจ่ะมกีารพฒันาและอาํนวยความสะดวกในประเทศทีม่คีวามแตกต่าง
กนัมากขึน้ เพือ่ทีจ่ะพฒันาคุณภาพชวีติของคนใหส้งูขึน้ ซวิาน และรสักนิ (Sivan & Ruskin, 2000) 
 เพดลาร ์(Pedlar, 1996) เสนอแนวคดิในการพฒันาชุมชน และการรว่มกนัคดิเกีย่วกบัการใชเ้วลาวา่ง 
และนันทนาการใหเ้ป็นศูนยร์วมชุมชนที่ด ีโดยจะมุ่งเน้นไปที่ผูป้ฏบิตังิานซึ่งมคีวามสาํคญักบัชุมชน ชุมชนที่ด ี
ประชาชนควรมสีขุภาวะทีด่ ีรวมถงึการมสีวสัดกิารของสมาชกิในสงัคมนัน้ๆ 




  - การคน้พบการตระหนกัรูข้องแนวคดิการใชเ้วลาวา่งและกจิกรรมนนัทนาการ 
  - การพฒันาความเขา้ใจในการเห็นคุณค่าและทศันคติไปยงัการใช้เวลาว่างและอุปสรรคซึ่งอาจจะ
ขดัขวางความพงึพอใจและการทาํใหบ้รรลุผลในชว่งการใชเ้วลาวา่ง 
  - เรยีนรูใ้นการเลอืกกจิกรรมนนัทนาการใหเ้หมาะสมของแต่ละบุคคล 
         - การตระหนกัรูถ้งึรปูแบบปฏสิมัพนัธท์างสงัคมและทราบถงึประโยชน์ของการมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคม
ระหวา่งการใชเ้วลาวา่ง (Education for Leisure, 1990., ออนไลน์) 
 ดงันัน้สถาบนัสงัคมกบัการศกึษาการใชเ้วลาวา่ง เป็นแหล่งการเรยีนรูเ้วลาวา่งขนาดใหญ่ ซึง่ผูม้อีํานาจ
ในการบริหารสงัคมรวมถึงชุมชนนัน้ ควรตระหนักถึงความสําคญัในการใช้เวลาว่าง ควรวางนโยบายเพื่อ
ความสุขของประชาชน  จดัสรรสิง่อํานวยความสะดวกเพื่อการมสีุขภาวะที่ด ีประสานงานกบัทางสถานศกึษา 
ชุมชน รวมถงึการสง่เสรมิคุณภาพชวีติของประชาชน ทีส่าํคญัควรสนบัสนุนวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่เน่ืองจาก
เป็นสิง่ทีม่เีอกลกัษณ์ และมสีว่นเชื่อมความสมัพนัธท์ีด่ขีองคนในชุมชน 
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WHO (อา้งถงึใน สวุฒัน์ มหตันิรนัดรกุ์ล และคณะ, 2541: 6) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพชวีติไวว้า่
เป็นการรบัรูข้องแต่ละบุคคลต่อสถานะในชวีติของพวกเขาภายใตบ้รบิทของวฒันธรรมและความหมายของระบบ
ในสงัคมที่พวกเขาอาศยัอยู่และจะสมัพนัธ์กบัเป้าหมาย ความคาดหวงั มาตรฐานทางสงัคมและสิง่อื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัพวกเขา เป็นแนวความคดิทีก่วา้งและเตม็ไปดว้ยความซบัซอ้น ครอบคลุมในแงข่องสขุภาพรา่งกาย
ของแต่ละคน สภาพจติใจ ระดบัของความเป็นอสิระ ความเชื่อ สมัพนัธภาพทางสงัคมและความสมัพนัธ์ที่มต่ีอ
สภาพแวดล้อม จุดเด่นของความหมาย “คุณภาพชวีติ” ที่ WHO มองก็คอื คุณภาพชวีติที่เป็นนามธรรม 
(Subjective) โดยรวมหวัขอ้ทีเ่ป็นทัง้สว่นดแีละสว่นไมด่ขีองชวีติไว ้ และในปี ค.ศ.1995 ทมีพฒันาคุณภาพชวีติ
ขององคก์ารอนามยัโลก (The WHOQOL Group, 1995)  ไดจ้ดัองคป์ระกอบใหมโ่ดยรวบรวมองคป์ระกอบบางดา้น
เขา้ด้วยกนัจงึเหลอืเพยีง 4 ด้าน คอื ด้านร่างกาย จติใจ ความสมัพนัธ์ทางสงัคมและสภาพแวดล้อม (วรรณา 
กุมารจนัทร ์ 2545) 
การมิ และรจั (Karim & Raj อา้งถงึใน สวุมิล ตัง้สจัจพจน์, 2547: 2) ไดใ้หแ้นวคดิของคุณภาพชวีติไว้
ว่า เป็นความรูส้กึของบุคคลของชวีติความเป็นอยู่ เป็นระดบัพงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจในชวีติรวมถงึมคีวามสุข
หรอืไมม่คีวามสขุและในสว่นมมุมองของคุณภาพชวีติสามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคอื 
1. มุมมองระดบัชาต ิ(National Perspective) เป็นมาตรฐานของการดําเนินชวีติ คอื เกณฑใ์นการ
ประเมนิระดบัของชวีติความเป็นอยู่ของสงัคมและประเมนิความก้าวหน้าความสมัฤทธิผ์ลของเป้าประสงค์ใน
สงัคม 
2. มุมมองของบุคคล (Personal Perspective) คอื ระดบัของความเฉลยีวฉลาดในการใชช้วีติ มี
โอกาสในการตดัสนิใจทีส่งู  
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สามารถสรปุไดว้า่ คุณภาพชวีติ คอื การตระหนกัรู ้ถงึการมชีวีติทีม่คีุณภาพ 
ภาพประกอบ 2  แผนภาพองคป์ระกอบของคุณภาพชวีติ 
ทีม่า: Sivan & Ruskin (2000: 6) 
 แผนภาพองคป์ระกอบของคุณภาพชวีติ ไดอ้ธบิายถงึองคป์ระกอบทีส่าํคญัถงึการมคีุณภาพชวีติทีด่ ีทัง้ 
4 องค์ประกอบ คอื  ลกัษณะทางสงัคม ลกัษณะทางอารมณ์ ลกัษณะทางร่างกายและลกัษณะทางวตัถุ โดย




ภาพที ่3  คอื ภาพแสดงความสมัพนัธแ์หลง่การเรยีนรูใ้นการใชเ้วลาวา่งเพื่อการสง่เสรมิคุณภาพชวีติ อธบิายไดว้า่ 
การศกึษาการใชเ้วลาวา่งเป็นศาสตรค์วามรูพ้ืน้ฐานทีม่นุษยทุ์กคนสามารถเรยีนรูไ้ดก้บัตนเอง ครอบครวั สถานศกึษา 
ชุมชนและสงัคม  โดยแต่ละหน่วยการเรยีนรูจ้ะมอีงค์ประกอบที่สําคญัที่จะสนับสนุนใหเ้กดิพฒันาการในด้าน สงัคม 

























เวลาว่าง  ผูป้กครอง ครอูาจารย ์ผูบ้รหิารสถานศกึษา และผูบ้รหิารประเทศ  ควรเหน็ความสาํคญักบัแหล่งการ
เรยีนรูใ้นการใช้เวลาว่าง  เพื่อใหเ้กดิประสบการณ์การใช้เวลาว่างที่ทรงคุณค่าและมคีวามหมาย ส่งผลในการ
พฒันาสงัคม  พฒันาอารมณ์ พฒันาดา้นรา่งกายและปจัจยัดา้นอื่นๆ ดงันัน้สามารถสรุปไดว้่า การศกึษาการใช้
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